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Théories et pratiques de la démocratie
1 LE séminaire a été consacré à l’examen des modes de rationalisation de la question des
circonstances exceptionnelles dans les démocraties. On s’est surtout attaché à analyser
les  cadres  institutionnels  dans  lesquels  la  mise  en place  de  procédures  d’exception
(dont  l’effet  principal  est  de  suspendre,  au  moins  partiellement,  la  légalité
« ordinaire »)  pouvait  être  formalisée  juridiquement,  et  à  interroger  les  concepts
proprement politiques qui permettaient d’intégrer l’état de nécessité dans une vision
cohérente de la légitimité démocratique. Quatre auteurs ont été tout particulièrement
sollicités :  Locke  et  sa  théorie  de  la  prérogative ;  Rousseau  et  son  approche  des
circonstances  exceptionnelles  comme  « épreuve  d’unanimité »  renvoyant  au
fondement  même  du  contrat  social ;  Donoso  Cortès  et  sa  théologie  de  la  dictature
comme miracle ;  Carl  Schmitt,  enfin,  dont on a longuement commenté l’ouvrage La
Dictature  (dont  la  traduction  française  venait  d’être  publiée  en novembre  2000  aux
éditions du Seuil). Mais le plus grand nombre des séances du séminaire a été consacré à
l’analyse de quelques expériences historiques de constitutionnalisation de l’exception.
Le cas de la dictature romaine a d’abord été traité à partir d’une étude des différentes
interprétations de son évolution (des travaux de Mommsen au XIXe siècle aux analyses
contemporaines des historiens ou des juristes comme François Saint-Bonnet). L’analyse
du cas français a cependant été la plus approfondie : examen des arguments développés
pour  justifier  la  suspension de  la  Constitution de  1793  chez  Barère,  Robespierre  et
Saint-Just ; appréciation de l’article 92 de la Constitution de l’an VIII ; problèmes posés
par le sens de l’article 14 de la Charte de 1814 ; présentation de la loi du 9 août 1849 sur
l’état  de  siège ;  rappel,  enfin,  de  tous  les  débats  suscités  par l’article  16  de  la
Constitution de 1958.  On a par ailleurs consacré plusieurs séances à l’examen de la
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jurisprudence du Conseil  d’État concernant l’interprétation du « droit de nécessité »
pendant la guerre de 1914-1918.
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